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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan tentang pelaksanaan pembebanan Hak 
Tanggungan atas tanah dalam Perjanjian Kredit Bank sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dilakukan melalui dua 
tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian hak tanggungan oleh debitur kepada 
kreditur dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tahap pendaftaran hak tanggungan di 
Kantor Pertanahan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan. Kedua 
tahap tersebut merupakan pemenuhan asas spesialitas dan asas publisitas 
pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
problematik yang terjadi dan cara mengatasi problematik dalam pelaksanaan 
pembebanan hak tanggungan, yaitu adanya kesalahan penulisan dalam APHT 
maupun SKMHT sehingga harus dilakukan renvoi. Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan 
studi dokumen, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. 
Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Pemberian Hak Tanggungan, Pendaftaran Hak 
Tanggungan 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to enlighten about implementation of imposition 
Mortgage Right of land Credit Agreement as arranged on Constitution No. 4 of 
1996 about Mortgage Right of Land along with Valuable Object Related to the 
Land. It must be done throught two step. The first is giving Mortgage Right by 
debitor to creditor by making the Mortgage Certificate (APHT) by related official 
(PPAT). Second is registration state of Mortgage land office by publishing 
Mortgage Right. The aim of this research also to determine the problem that 
happen and how to overcome the problematigue of mortgage right, that is the 
mistake APHT or SKMHT writing, so the “Renvoi” must be done. Approaching 
method that used is jutidical empiric, the variation of method that used is 
descriptive. Kind of data that used consist of primary and secondary data. 
Interview and study document is the method to collecting data, then analyzed 
using qualitative analysis. 
Key Word : Credit Agreement, Giving The Mortgage Right, Regisration of 
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